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事 業 名 構造・階 面 積 備 考





（共 通）全 学 共 通 教 育 棟 Ｒ４―１ ３，９６０
（南 部）総 合 研 究 実 験 棟 Ｒ３―１ １，８６０
キャンパス情報ネットワーク －－－ －－－


















































論 文 経済「論文」 １４時～１７時





























































口 述 工（情報学科） １３時～１７時












（参考） 昨 年 度 （最終）
募集人員 志願者数 倍 率
総 合 人 間 学 部
前 期 １１０ ４４１ ４．０ １１０ ４６１ ４．２
文 系 ５５ ２３４ ４．３ ５５ ２２４ ４．１
理 系 ５５ ２０７ ３．８ ５５ ２３７ ４．３
後 期 ２０ ３７２ １８．６ ２０ ３７９ １９．０
文 学 部
前 期 １９０ ５６７ ３．０ １９０ ６２９ ３．３
後 期 ３０ ３７９ １２．６ ３０ ４１２ １３．７
教 育 学 部
前 期 ４０ １６０ ４．０ ４０ １６５ ４．１
後 期 ２０ １５５ ７．８ ２０ １６８ ８．４
法 学 部
前 期 ３２０ ８８３ ２．８ ３２０ ８３８ ２．６
後 期 ４０ ４７８ １２．０ ４０ ５１８ １３．０
経 済 学 部
前 期 ２１０ ７９８ ３．８ ２１０ ８９７ ４．３
一 般 １６０ ４７３ ３．０ １６０ ６１９ ３．９
論 文 ５０ ３２５ ６．５ ５０ ２７８ ５．６
後 期 ３０ ５９５ １９．８ ３０ ７０９ ２３．６
理 学 部
前 期 ２７１ ９５３ ３．５ ２７１ ９６８ ３．６
後 期 ３０ １，０１６ ３３．９ ３０ １，０６２ ３５．４
医 学 部
前 期 ９０ ４３１ ４．８ ９０ ４８１ ５．３
後 期 １０ ２２９ ２２．９ １０ ２６４ ２６．４
薬 学 部
前 期 ７０ ２１２ ３．０ ７０ １９３ ２．８
後 期 １０ １５１ １５．１ １０ １３３ １３．３
工 学 部
前 期 ８７４ ２，３９６ ２．７ ８７４ ２，４８１ ２．８
後 期 １０１ １，０７３ １０．６ １０１ １，３３５ １３．２
地 球 工 学 科
前 期 １７５ ４４８ ２．６ １７５ ４７９ ２．７
後 期 ２０ ２６１ １３．１ ２０ ３５８ １７．９
建 築 学 科
前 期 ８０ ２４１ ３．０ ８０ ２３８ ３．０
後 期 １０ １２７ １２．７ １０ １２２ １２．２
Ａ選抜 ５ ８４ １６．８ ５ ５５ １１．０
Ｂ選抜 ５ ４３ ８．６ ５ ６７ １３．４
物 理 工 学 科
前 期 ２１１ ５９２ ２．８ ２１１ ６４０ ３．０
後 期 ２４ １９１ ８．０ ２４ ４１０ １７．１
電気電子工学科
前 期 １１７ ３２８ ２．８ １１７ ３０８ ２．６
後 期 １３ １３６ １０．５ １３ ２１７ １６．７
情 報 学 科
前 期 ８１ １８６ ２．３ ８１ ２１５ ２．７
後 期 ９ １００ １１．１ ９ ８１ ９．０
工 業 化 学 科
前 期 ２１０ ６０１ ２．９ ２１０ ６０１ ２．９
後 期 ２５ ２５８ １０．３ ２５ １４７ ５．９
農 学 部
前 期 ２４０ ７３６ ３．１ ２４０ ７５１ ３．１
後 期 ６０ ７９９ １３．３ ６０ ８０７ １３．５
合 計 ２，７６６ １２，８２４ ４．６ ２，７６６ １３，６５１ ４．９
前 期 ２，４１５ ７，５７７ ３．１ ２，４１５ ７，８６４ ３．３
後 期 ３５１ ５，２４７ １４．９ ３５１ ５，７８７ １６．５
















































































月 日 教 科 時 間
３月２日
国 語 ９時 ～１０時３０分
数 学 １１時 ～１２時３０分
外 国 語 １４時 ～１５時３０分








看護学科 ８０ ２３４ ２．９ ８０ ２８２ ３．５
衛生技術学科 ４０ ３０９ ７．７ ４０ ２８２ ７．１
理学療法学科 ２０ ２３１１１．６ ２０ ２６８１３．４
作業療法学科 ２０ １６９ ８．５ ２０ １６９ ８．５
計 １６０ ９４３ ５．９ １６０ １，００１ ６．３
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挨 拶 総 長 長 尾 
問題提起 高等教育教授システム開発センター教授 藤 岡 完 治
提 案 「カリキュラム研究の立場から」
名古屋大学大学院教育発達科学研究科長 安 彦 忠 彦
「学生による授業評価研究の立場から」
慶應義塾大学総合政策学部教授 井 下 理
「大学における教育開発研究の立場から」
北海道大学高等教育機能開発総合センター教授 阿 部 和 厚
「大学における授業研究の立場から」
高等教育教授システム開発センター教授 田 中 毎 実
司 会 高等教育教授システム開発センター長 荒 木 光 彦
高等教育教授システム開発センター教授 藤 岡 完 治
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話題
総合博物館で小学生向け科学教室の開催
三葉虫に眼を輝かせる子供たち
1022
